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บทคัดย่อ 
การพัฒนาทักษะอาชีพเร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม เป็นโครงการบริการ
ชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และทักษะในการออกแบบและหล่อเรซิน เพื่อประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว โดยจัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์ อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ให้กับประชาชนท่ี
สนใจ จ านวน 25 คน  เนื้อหาท่ีจัดอบรมมี 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยท่ี 1 เร่ืองความรู้เก่ียวกับเรซิ่น หน่วยท่ี 2 
เร่ืองการท าแม่พิมพ์ หน่วยท่ี 3 เร่ืองเทคนิคการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 4 เร่ืองการตลาด  จากการอบรมการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพื่อการด ารงชีพและเพื่อการลดปัญหาสังคม   พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และทักษะเร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น เพิ่มข้ึนหลังการอบรมท้ัง 4หน่วยการเรียนรู้ และจากการติดตามผล
พบว่า ผู้ท่ีเข้าการอบรมสามารถจัดตั้งกลุ่มหล่อเรซิ่นโดยมี นางสายพิณ แซ่อ้ัง เป็นหัวหน้ากลุ่ม  สถานท่ีตั้งกลุ่ม  เลขท่ี 
112  ม. 2 ต.องครักษ์  อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/เดือน ท าให้
สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
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Abstract 
This is a community service project for career development on resin design and casting to promote the 
community's livelihood and reduce social problems. The objective of this project was to develop the skills and 
knowledge of community members on designing and casting resin and also to generate income for self 
employment. The project was held at Ongkharak Sub-district Administrative Organization, Ongkharak District, 
Nakhon Nayok Province. There were 25 community members who attended the training. There were 4 units on 
resin design and casting curriculum:       Unit 1 -- Knowledge on Resin; Unit 2 -- Molding; Unit 3 -- Resin 
Casting Technique; and Unit 4 -- Marketing.  After the training, it was found that the trainees acquired 
knowledge and skill on resin designing and casting compared to when they started. The follow-up assessment was 
conducted after one month. The trainees were found to be capable of putting up a resin design and casting group 
with Mrs. Saypin Sai-Ang as the leader. The group was located at 112 M. 2 Ongkharak Sub-District, Ongkharak 
District, Nakhon Nayok Province. The members' income increased by around 1,000 – 2,000 Baht/Month. The 
increased income led to the improvement of the trainees' quality of life.  
 
Keywords: Career Development, Livelihood and Reduce Social Problems    
 
บทน า 
  จากการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับ
ให้เป็นผู้พัฒนาด้านการพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 1จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย   ในพื้นท่ี อ.องครักษ์  จ.นครนายก และ
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ด าเนินโครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจ าปี 
2556 ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็น
โค ร ง ก า รภ า ย ใต้ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แล ะพั ฒ น า
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืนผ่าน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ผลจากการส ารวจความ
ต้องการพัฒนาของชุมชน  พบว่าชุมชนมีความต้องการ 
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสามารถน าความรู้และทักษะไป
ประกอบอาชีพได้ ดังนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาซึ่ง
ได้ เปิดสอนในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก   
เก่ียวกับอุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา  มีบุคลากร
และนิสิตมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับอุตสาหกรรม
และอาชีวศึกษา  จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในอ าเภอ
องครักษ์ เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพในการออกแบบและ
หล่อเรซิน เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อให้นิสิตได้มีส่วน
ร่วมและน าความรู้จากการท่ีได้ศึกษาในรายวิชาสัมมนา
การพัฒนาและส่ง เสริมอาชีพ และวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม  น าไปประยุกต์เพื่อใช้ฝึกอบรมและฝึก
ทักษะให้กับประชาชน   
 ในการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพได้มี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการ
พัฒนาอาชีพนี้ให้แก่ชุมชน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ตาม
หลักการ SWOT Analysis และใช้แนวคิดของการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้
เหตุผลในการจัดโครงการอบรมเร่ืองการออกแบบและ
การหล่อเรซิ่น เนื่องจาก 1.เป็นความต้องการของชุมชนท่ี
จะต้องการมีความรู้การออกแบบและการหล่อเรซิน เพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  2. เร
ซิ่น หรือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุ
ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมาก ราคาถูก ง่ายต่อการน ามาใช้
หล่อข้ึนรูป มีความคงทน แข็งแรง  ทนต่อการกัดกร่อน 
เม่ือหล่อแล้วสามารถจ าหน่ายได้ราคาดี จากเหตุผล
ข้างต้น จึง ได้ เ สนอโครงการบริการชุมชน ต่อทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดโครงการดังกล่าว   
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 บทความนี้เป็นการบรรยายถึงการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น ตั้งแต่ สภาพปัญหา
ของชุมชน แนวคิดของการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ การวางแผนและการด าเนินงานในการ
ฝึกอบรม การประเมินผลการด าเนินงาน และการติดตาม
ผลการพัฒนาทักษะอาชีพ  
 
สภาพปัญหาของชุมชน 
 จากการส ารวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของคนในชุมชนองครักษ์ ตามโครงการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ประจ าปี 2556 ระหว่างเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน 2556 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ
เกษตรกรถึงร้อยละ 80 ได้แก่การท านาและการท า
ประมงน้ าจืด ซึ่งมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน  ส่วนใหญ่ประกอบ
กับอาชีพเกษตรกรมักจะท างานเป็นฤดูกาลและ มีการ
ว่างงานเป็นช่วงๆ และมีการว่างงานแอบแฝงอยู่ ท าให้
เกษตรกรบางส่วนต้องออกไปรับจ้างหรือไปค้าขายหาบเร่
แผงลอยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในช่วงนอกฤดูกาล
ท านา ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เกิดปัญหา
สังคมตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนสามารถมีงานท าเป็นอาชีพเสริมได้ในช่วงนอก
ฤดูกาลท านา จึงมีความส าคัญอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะ
เป็นวิถีทางท่ีจะเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชนแล้วยัง
เป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและลดปัญหา
สังคมอีกด้วย  
 จ า ก ส ภ า พ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  ส า ข า วิ ช า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาโท  และ
ปริญญาเอกเก่ียวกับอุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา 
มีบุคลากรและนิสิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและอาชีวศึกษา  จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคมในรูป
โครงการบริการวิชาการโดยการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร 
ซึ่งจากการส ารวจ พบว่าเกษตรกรในชุมชนองครักษ์ มี
ความต้องการประกอบอาชีพเสริมท่ีสามารถท าได้ใน
ครัวเรือนและใช้เวลาว่างจากการท านาหรือการท าประมง
ของโดยใช้แรงงานในครัวเรือน จึงได้จัดโครงการบริการ
ชุมชนเพื่อให้ความรู้และทักษะในการออกแบบและ
หล่อเรซิน โดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมและน าความรู้จาก
การท่ีได้ศึกษาในรายวิชาสัมมนาการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ และวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ไปประยุกต์เพื่อ
ใช้ฝึกอบรมและฝึกทักษะให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเรซิ่น 
หรือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุ
ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมาก ราคาถูก ง่ายต่อการน ามาใช้
หล่อข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น หล่อ
เป็นพระพุทธรูป เคร่ืองประดับตกแต่งบ้าน ตุ๊กตาและ
ของเล่นต่างๆ ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง ทนต่อการกัด
กร่อน เป็น ท่ีต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์สามารถ
จ าหน่ายได้ในราคาสูง มีก าไรดีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อ
ผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนข้ึนมาได้ ท าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 แนวคิดในการพัฒนาทักษะอาชีพประกอบด้วย
แนวคิดของการพัฒนาทักษะอาชีพ และแนวคิดของการ
พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความช านาญ ความจัด
เจนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างข้ึนได้จาก
การเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว และจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ประสบการณ์และการฝึกฝนจนเกิดเป็น
ความช านาญ 
 การฝึกทักษะอาชีพ หมายถึง การเรียนรู้และ
การฝึกฝนเพื่อปฎิบัติกิจกรรมในการประกอบอาชีพใด
อาชีพหนึ่งจนเกิดความช านาญ สามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์นั้นๆ ให้กับผู้อ่ืนได้ 
 การพัฒนาทักษะอาชีพ หรือ เป็นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและฝึกทักษะอาชีพของบุคคลและ
กลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชีพ การสร้างเครือข่ายอาชีพ และมีระบบการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มี4 ประเภท ได้แก่                                    
 1. การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาอบรม
ด้านอาชีพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ ให้ผู้ เ ข้าอบรมมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
 2. การเข้าสู่อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เข้าสู่อาชีพได้ สามารถคิด วิเคราะห์ และพัฒนา
ตนเองในอาชีพได้ 
 3. การพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นการส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์แก่กลุ่มท่ีมีอาชีพประเภทเดียวกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มให้สามารถ
พัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจ าหน่าย
และมีรายได้มากข้ึน  
 4. การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นการให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่มอาชีพ 
 การ จัดก ารศึ กษา เพื่ อก า รพัฒ น าอ าชี พ
ท้ัง 4 ประเภท เป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องท้ัง
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ มิได้แยกจากกันโดย
เด็ดขาด เช่น เม่ือเรียนพัฒนาอาชีพ อาจจะต้องการ
ความ รู้  ทักษะอาชีพบางอย่างท่ี มีเส ริมให้อาชีพ ท่ี
ด าเนินการอย่างมีคุณค่ามากข้ึน ดังภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
ความส าคัญของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เราอาจกล่าวได้ว่า การ
พัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการส่งเสริมการเข้าสู่อาชีพและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการเข้าสู่การประกอบอาชีพใด
อาชีพหนึ่งและด าเนินอาชีพและให้มีการพัฒนาและ
ก้าวหน้าย่ิงข้ึน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมีความ
สอดคล้องและสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมี
ระบบ ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดี ข้ึนและสามารถพี่ง
ตนเองได้ โดยสรุปความส าคัญของการฝึกทักษะอาชีพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้  
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะพื้นฐานในการผลิต เตรียมความ
พร้อมในการผลิตเพื่อรอง รับการเติบโตทางด้ าน
อุตสาหกรรมในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก 
การเข้าสู่อาชีพ การพัฒนากลุ่มอาชีพ 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
การฝึกทักษะอาชีพ 
การพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
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 2. เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ทรัพยากรในท้องถ่ิน
หรือนอกท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์กับท้องถ่ิน โดยการ
น ามาประกอบอาชีพให้มีรายได้มากข้ึน  
 2. การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ เพื่อการขยาย
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ  
 3. การตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามท่ี
ตนเองต้องการได้มากย่ิงข้ึน  
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดี ข้ึน 
ชุมชนมีรายได้โดยรวมสูงข้ึน เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน และท าให้คนในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 
การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
  การพัฒนาทักษะอาชีพ จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชนใ ห้ตรง กับสภาพความเป็นจ ริงตามท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างความเชื่อม่ันและก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีชัดเจน  การวาง
แผนพัฒนาทักษะอาชีพ มีความจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของพื้ น ท่ี กับงานอาชีพ ท่ีตัดสิน ใจจะ
ด าเนินการพัฒนาทักษะ ได้แก่ ความพร้อมและความ
เหมาะสมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันและ
สามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานพัฒนาทักษะ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม (กฤษณา โสภี, 2554) 
 การด าเนินการวิเคราะห์ชุมชน โดยท่ัวไปนิยม
ใช้เทคนิค SWOT Analysis เพราะ เป็นเทคนิคส าหรับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบว่ามีผลดีหรือ
ผลเสียสร้างโอกาสหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาชีพ
ท่ีจะพัฒนาทักษะอย่างไร เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์ท่ีมีองค์ประกอบ 4 ประการ 
ได้แก่  
 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S) 
หมายถึง การวิเคราะห์ความสามารถ หรือสถานการณ์
ภายในชุมชนท่ีเป็นเชิงบวก ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาอาชีพ  
 2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness: W) 
หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชนท่ีเป็นเชิง
ลบ ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ทักษะอาชีพหรือการพัฒนาอาชีพของชุมชน หรืออาจ
ส่งผลให้การพัฒนาอาชีพล้มเหลวได้  
 3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity : O) 
โอกาส หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกชุมชน  หรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ในการต่อการพัฒนาทักษะอาชี พและการ
พัฒนาอาชีพของชุมชน  
 4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T) 
หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอก
ชุมชน ท่ีขัดขวางหรือไม่สนับสนุนต่อการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นปัญหาต่อการการพัฒนาทักษะอาชีพหรือการพัฒนา
อาชีพของชุมชน 
 การด าเนินการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีประเด็น
การวิเคราะห์ตามบริบทของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มอาชีพ (กฤษณา โสภี, 2554) ดังนี้   
 1 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบท
ท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรมนุษย์  
 2 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพ
บริบทท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต สภาพการตลาด 
 3 กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม ประเด็นสภาพ
บริบทท่ีควรน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง  
 4 กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ประเด็น
ส ภ าพบ ริ บท ท่ี ค ว รน า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์  ไ ด้ แ ก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์  
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 5 กลุ่มอาชีพอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
ประเด็นสภาพบริบทที่ควรน ามาวิ เคราะห์  ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีชี้
ถึงแนวทางการปฏิบัติและการด ารงอยู่ในทางสายกลางท่ี
เหมาะสมของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทีศทางสายกลางให้สอดคล้องกับ
วิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยเพื่อให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
 1.  ความพอเพียงหรือความพอประมาณ 
หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีการคิดถึง
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเชื่อมโยงอย่างถ่ีถ้วน วิเคราะห์ผลท่ีจะ
เกิดข้ึนอย่างรอบคอบ เช่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความพร้อมในการ
เตรียมการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยไม่ได้ผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด หรือ
สามารถปรับตัว แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
 1. การมีความรู้ คือการมีความรอบรู้และการ
น าวิชาการต่างๆมาใช้ในการด าเนินงานและด าเนินชีวิต 
2. การมีคุณธรรม คือ การด าเนินงานและการ
ด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีมานะอุตสาหะ          
มีความอดทน มีสติและปัญญา  
 ผลลัพธ์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การปฏิบัติตามแนวคิด หลักการ และเงื่อนไข
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
ดีมีความสมดุลในการด ารงชีวิตและการท างาน เศรษฐกิจ 
สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างย่ังยืน (ดัง
ภาพประกอบท่ี2) 
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่นโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือท่ี 
รล.0003/18888 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 ส านัก
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่
ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างหลากหลาย ส าหรับ
การศึกษาคร้ังนี้  ได้ มีการน าแนวคิด หลักการ และ
เงือ่นไข ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อวางแผนการพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบ
และหล่อเรซิ่นให้เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้  
 1. ความพอเพียง ในการพัฒนาทักษะอาชีพ
การออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ ได้เลือกอาชีพท่ีจะ
น ามาพัฒนาทักษะ โดยพิจารณาด้ านความพอความ
พอเพียงหรือพอประมาณในด้านความรู้ ความสามารถ 
เงินทุนท่ีมี แรงงานท่ีใช้ ความสามารถในการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือของเกษตรกรในชุมชน ให้มีความ
พอประมาณเหมาะสมกับการประกอบเป็นอาชีพของคน
ในชุมชนได้ เกษตรกรสามารถเข้าสู่อาชีพได้และสามารถ
พัฒนากลุ่มอาชีพได้ เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่นใช้
เงินทุนไม่มากนัก และสามารถใช้เวลาว่างหรือแรงงานว่า
งานแอบแฝงของคนในครัวเรือนได้  และใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีพอประมาณ ไ ม่ซับซ้อนและไ ม่ต้องใช้
เคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ในการผลิต 
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ภาพประกอบที่ 2 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
2. ความมีเหตุผล ในการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ ได้พิจารณาความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของการพัฒนาอาชีพนี้ให้แก่ชุมชน 
โดยผ่านการคิดอย่างรอบคอบบนฐานข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ
ได้ โดยท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซี่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน ซึ่งจะได้ท าการวิเคราะห์
รายละเอียดในหัวข้อการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่น ในตอนต่อไป 
 3. ความมีภูมิคุ้มกัน การมีภูมิคุ้มกันจะช่วย
แก้ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ความพร้อมในการ
เตรียมการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยไม่ได้ผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด หรือ
สามารถปรับตัว แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที เช่น 
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ภูมิคุ้มกัน ความมี
เหตุผล 
ความ
พอเพียง 
มีความรู้ มีคุณธรรม 
ความสมดุล ม่ันคง และความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ของชุมชนและคนในชุมชน 
หลักการ 
เงื่อนไข 
ผลลัพธ์ 
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ในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ เ รซิ่ น ท่ี มีค วาม
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
กว้างขวาง เม่ือตลาดใดตลาดหนึ่งมีปัญหา ก็ยังสามารถมี
ตลาดอ่ืนรองรับได้ 
 ท้ังนี้ หลักการท้ังสามประการ ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ประการ คือ 
 1. ความรู้ ในการวางแผนการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น จ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่า 
เกษตรกรมีความรู้พื้นฐานเพียงใด ความรู้และทักษะท่ี
ต้องการพัฒนามากน้อยเพียงใด  และควรต้องเร่ิมต้น
การพัฒนาทักษะอาชีพจากจุดใดก่อน  จากการส ารวจต
วามต้องการพัฒนาทักษะอาชีพของ ศูนย์บริการวิชาการ
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ซึ่งด าเนิน
โครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจ าปี 2556 
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนใ ห้ มีคุณภาพอย่าง ย่ัง ยืนผ่ านศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย พบว่าเกษตรกรยังไม่มีพื้นฐานความรู้และ
ทักษะในการออกแบบและหล่อเรซิ่น การพัฒนาจึงต้อง
เร่ิมตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ท่ีเพียงพอในการพัฒนาอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่นต่อไปตามเงื่อนไขของเศรษฐกิจเปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 2. คุณธรรม เป็นเงื่อนไขท่ีมีความส าคัญใน
การประกอบอาชีพให้ย่ังยืน ผู้ประกอบการต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน การพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น จ าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการให้ความรู้ โดยการ
สอดแทรกเร่ืองแนวทางการปฎิบัติงานและการประกอบ
อาชีพท่ีซื่อสัตย์ สุจริตต่อลูกค้า ต่อพนักงานและต่อผู้ร่วม
ลงทุน  
  
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซ่ิน 
 การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่น ให้แก่ชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก มีข้ันตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพและส ารวจความต้องการของเกษตรกรในต าบล
องครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 3. การวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 4. การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 5. การประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 6. การติดตามผลการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 จากข้ันตอนดังกล่าว จะกล่าวถึงการด าเนินงาน
ในรายละเอียดต่อไป 
 
1. การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 จากผลส ารวจความต้องการของชุมชนองครักษ์
ของศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ท่ีด าเนินโครงการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ประจ าปี 2556 ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืนผ่าน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย พบว่าชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรถึงร้อยละ 80 ได้แก่การท านาและการท า
ประมงน้ าจืด ซึ่งมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน ประกอบกับอาชีพ
เกษตรกรมักจะท างานเป็นฤดูกาลและ มีการว่างงานเป็น
ช่วงๆ และมีการว่างงานแอบแฝงอยู่ ท าให้เกษตรกร
บางส่วนต้องออกไปรับจ้างหรือไปค้าขายหาบเร่แผงลอย
ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในช่วงนอกฤดูกาลท านา 
ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เกิดปัญหาสังคม
ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การส่งเสริมให้คนในชุมชน
สามารถมีงานท าเป็นอาชีพเสริมได้ในช่วงนอกฤดูกาลท า
นา จึงมีความส าคัญอย่างย่ิง เพราะนอกจากจะเป็นวิถีทาง
ท่ีจะเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชนแล้วยังเป็นการสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัวและลดปัญหาสังคมอีกด้วย 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปิด
สอนในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมศึกษาและอาชีวศึกษา มีบุคลากรและนิสิตท่ี
มีความรู้และประสบการณ์เ ก่ียวกับอุตสาหกรรมและ
อาชีวศึกษา  จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการพัฒนาทักษะอาชีพ
ในรูปโครงการบริการวิชาการโดยการจัดอบรมให้แก่
เกษตรกร ในข้ันตอนแรกได้ท าการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อ
การวางแผนในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ชุมชน โดย
ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
การพัฒนาอาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นตาม
หลักการ SWOT Analysis ดังนี้ 
การวิเคราะห์ SWOT ในการพัฒนาอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซ่ิน  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง(Strength) การพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ มีจุดแข็งในด้าน
ต่างๆต่อไปนี้ 
  1 คว าม เหมาะสมและคุณภ าพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากวัตถุดิบและวัสดุท่ีใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น เป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย สามารถหาซื้อ
ได้ท่ัวไปในท้องถ่ินและชุมชนใกล้เคียง 
   2. ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุไม่มากนัก ใช้เงินลงทุนไม่สูง 
 3. ไม่ต้องใช้เคร่ืองจักรกลในการผลิต 
 4. มีปริมาณน้ า แหล่งน้ าในชุมชน ท่ีเพียงพอ
ในการผลิต  
 5. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น สามารถท าได้ทุก
พื้นท่ี ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ  
 6. วั ต ถุดิบและวั สดุ ท่ี ใ ช้ ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เรซิ่น มีขายในชุมชนทุกพื้นท่ี ทุกฤดูกาลและ
ทุกสภาพอากาศ 
 7. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น เป็นงานท่ีใช้
เทคนิคการผลิตท่ีไม่ซับซ้อนและใช้ฝีมือทางด้านศิลปะ
บ้าง สามารถท าได้ในครัวเรือน โดยใช้เวลาว่างของคนใน
ครัวเรือน และสามารถท าเป็นอาชีพอิสระหรือการ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอยู่แล้วในการประกอบ
กิจกรรมของชุมชนในประเพณีต่างๆ ตามวัฒนธรรมของ
ชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งเกษตรกรไม่
ต้องเดินทางไปท างานต่างถ่ิน 
 8. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น สามารถผลิตโดย
ใช้แรงงานของตนเองและคนในชุมชนได้ โดยสามารถ
ผลิตตามก าลังการผลิตของแต่ละครัวเรือนได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละครัวเรือน 
 9. การผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่น เป็นงานท่ีเป็น
ชิ้นงานสามารถท าได้โดยอิสระ และใช้ฝีมือและความ
ช านาญเฉพาะตนได้โดยไม่ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม 
ผลผลิตเป็นฝีมือของแต่ละบุคคล 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นนี้ มีจุดอ่อนในด้าน
ต่อไปนี ้
 1. เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ไม่มี
ความสามารถควบคุมปริมาณและราคาของวัตถุดิบได้ 
เนื่องจากไม่ใช่วัตถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติและไม่สามารถ
ผลิตเองได้ อาจขาดแคลนวัตถุดิบหากมีผู้ผลิตจ านวน
มาก   
 2. การหล่อเรซิ่น เป็นงานอิสระท่ีแต่ละบุคคล
สามารถท าได้ด้วยตนเอง ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตข้ึนอยู่กับฝีมือและการใช้เวลาของแต่ละบุคคล ไม่
มีการบังคับเวลาเหมือนในระบบโรงงานอุตสาหกรรม คน
ในชุมชนอาจใช้เวลาในการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนของชุมชน
ตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมากเกินไปและไม่
สามารท าผลิตภัณฑ์เรซิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. เกษตรกรในชุมชนยังไม่มีความสามารถทาง
การตลาด ในการหาตลาดภายนอกท้องถ่ิน  
 การ วิเคราะห์ โอกาส (Oportunity) การ
พัฒนาอาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่น มีโอกาสใน
ด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์เรซิ่นสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความหลากหลายได้ มีโอกาสทางการตลาดท่ีกว้างขวาง 
เกษตรกรท่ีมีฝีมือในการออกแบบและผลิตชิ้นงานท่ี
แตกต่างได้อย่างหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ 
อาจประกอบอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่นเป็นอาชีพ
หลักได้ เนื่องจากสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานท่ี
หลากหลายและเป็นชิ้นงานทางศิลปะเพื่อการประดับ
ตกแต่งบ้านได้ ซึ่งสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกได้  
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 2. เกษตรกรในชุมชนองครักษ์ มีโอกาสในการ
พัฒนาทักษะอาชีพและสามารถสร้างอาชีพเสริมและกลุ่ม
อาชีพได้โดยการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีของจากสถาบันการศึกษาในจังหวัด และ
หน่วยงานของรัฐ 
 3. มีโอกาสทางการตลาดจากสนับสนุนในการ
ช่วยหาตลาดของหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) การพัฒนา
อาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่น  มีปัญหาและ
อุปสรรคในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดตลาดเป้าหมายเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์  มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ มี
รูปแบบท่ีหลากหลายและชุมชนยังไม่มีความสามารถใน
การเข้าถึงตลาดผู้บริโภค 
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด อาจท าได้ยากเนื่องจากยังไม่มีตลาดเป้าหมายท่ี
ชัดเจน 
 3. เกษตรกรยังไม่มีความรู้ในการการจัดท า
บัญชี การค านวณต้นทุนต่อหน่วย การก าหนดราคาท่ี
เหมาะสม 
 แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
 1. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ควร
หาตลาดให้ในระยะแรก โดยการน าผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่ม
เกษตรกรผลิตได้ข้ึนมาแสดงและจ าหน่ายในหน่วยงาน 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ควร
ให้ความรู้ต่อยอดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตาม
ความต้องการและรสนิยมของตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต ด้านการ
พัฒนาฝีมือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและ
สามารถส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสามารถ
เป็นสินค้าส่งออกได้ในอนาคต 
 3. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ ควร
มีโครงการพัฒนาทักษะอาชีพต่อเนื่องในระยะท่ีสอง โดย
การให้ความรู้และทักษะด้านการเงิน การบัญชีและการ
ค านวณต้นทุน ก าไร การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 
 ผลจากการวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท าให้สามารถสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะ
พัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและการหล่อเรซิ่นให้แก่
ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน ซึ่งชุมชนจะได้
ประโยชน์จากการประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมได้ 
 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผล
ที่คาดว่าจะได้รับของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและ
เพื่อการลดปัญหาสังคม เ ร่ืองการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อให้ความรู้และทักษะในการออกแบบ
และเทคโนโลยีการหล่อเรซิ่นให้แก่เกษตรกรในชุมชนใน
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกและ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนในครอบครัวและ
ชุมชนต่อไปได้ 
2. เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการเข้าสู่อาชีพ
และจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่นเป็น
อาชีพเสริมของคนในชุมชนโดยใช้แนวคิดการพัฒนา
อาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน
ตามตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและลดปัญหาสังคม
ของคนในชุมชนส่งเสรืมความอบอุ่นในครอบครัว 
 เป้าหมายของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 1. ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการออกแบบ
และเทคโนโลยีการหล่อเรซิ่นให้แก่เกษตรกรในชุมชนใน
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกให้มี
ความรู้และและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนใน
ครอบครัวต่อไปได้ จ านวน 25 ครัวเรือน 
 2. เกษตรกรในชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกสามารถเข้าสู่อาชีพได้ 20 
ครัวเรือนและสามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์เรซิ่นเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนได้ 
 3. เกษตรกรในชุมชนในต าบลองครักษ์ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายกท่ีได้รับการอบรมและจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เรซิ่นเป็นอาชีพ
เสริมจ านวน 20 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มต่อเดือน 1000 
บาทข้ึนไปและไม่ต้องไปท างานรับจ้างในเมืองในช่วงนอก
ฤดูท านา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ประโยชน์ ท่ี เ กิดกับประชาชน ท าใ ห้
ประชาชนมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนก็จะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดี ท าให้ประชาชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ลด
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม 
 2. ประ โยชน์ ท่ี เ กิด กับมหาวิ ทยาลั ย   
มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับและสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
ชุมชนได้  อีกท้ังอาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาได้ รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการจัดโครงการคร้ังนี้มา
บูรณาการในการเรียนการสอนในวิชา  บหศ . 753  
สัมมนาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ   และ  วิชา  อต . 
501  การจัดการอุตสาหกรรม  และการวิจัยของ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และหลักสูตรฯ.แขนง
บริหารการอาชีวศึกษา 
 3. ประโยชน์ท่ีเกิดกับประเทศชาติ ท าให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้ของคนในชุมชน เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 
ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศโดยรวมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. การวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซ่ิน 
 การวางแผนและออกแบบการด าเนินงาน 
ประกอบด้ วยการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย สถาน ท่ี
ด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ข้ันตอนการ
ด าเนินงาน  
 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น  ได้แก่ เกษตรกรใน
ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรับ
สมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 ครัวเรือน 
 สถานที่ด าเนินการ การฝึกอบรมจะใช้สถานท่ี
ภายในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์   
อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
 ระยะเวลาด าเนินการ โครงการเร่ิมตั้งแต่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วัน ท่ี 30 มิถุนายน 2556 โดย
มีช่วงการอบรมในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2556 ถึงเดือน มีนาคม 2556   
  ก า ร ก า ห นดขั้ น ตอ นก า รด า เ นิ น ง า น 
ประกอบด้วย 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุม
วางแผนและจัดเตรียมความพร้อม โดยประสานงานกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและผู้น าชุมชน 
2. การพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้และ
เนื้อหาของการฝึกอบรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น  
3. การรับสมัครประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและการหล่อเรซิ่น 
4. การด าเนินการจัดฝึกอบรมและฝึก
ทักษะการออกแบบและการหล่อเรซิ่น ทุกวันอาทิตย์ 
5. การประเมินผลการฝึกทักษะการ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น 
6. การติดตามผลของการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
 
4. การด าเนินงานตามแผนในการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 การด าเนินงานตามแผนในการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเ รซิ่น  ประกอบด้ วย
กระบวนการด าเนินโครงการ 6 ข้ันตอน ตามท่ีกล่าวไว้ใน
หัว ข้อการก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน โดยการ
ด าเนินงานแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. การประชาสัมพันธ์  ประชุมวางแผนและ
จัดเตรียมความพร้อม   
ในการประชาสัมพันธ์โครงการพ้ฒนาทักษะอาชีพ ได้ใช้
หลักการการยอมรับและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เป็นหลัก  โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการ
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พร้อมท้ังคณาจารย์และนิสิต แขนงวิชาการบริหารการ
อาชีวศึกษา ได้เดินทางไปพบกับผู้น าชุมชน ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการประชุม ชี้แจงถึง
ความส าคัญ จุดประสงค์ และก าหนดกรอบและทิศ
ทางการพัฒนาทักษะอาชีพให้ชุมชนร่วมกัน และเพื่อท า
การประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ภายใต้
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โครงการ “การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ เพื่อ
ลดปัญหาสังคม” ณ  อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน
ตล อด จนป ร ะช า ช น ท่ั ว ไ ป ได้ มี ส่ ว น ร่ ว มใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์  เพื่อใ ห้ชุมชน รับทราบ ซึ่ ง ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในคร้ังนี้ ได้มีผู้สนใจใน
การท่ีจะเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีเพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ี
ได้รับจากโครงการบริการวิชาการนี้ น าไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่น ท่ี อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
 
 
 
1. การประชุมจัดท าหลักสูตรและคู่มือการ
ออกแบบและหล่อเรซิน   
การจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพ มีความส าคัญ
เป็นอย่างมากเพื่อก าหนดองค์ความรู้และเนื้อหา ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 
งบประมาณ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการอบรม ใน
การจัดท าหลักสูตรจึงต้องมีการระดมความคิดจาก
นักวิชาการและผู้ เชี่ยวชาญในอาชีพการออกแบบและ
หล่อเรซิ่น โดยอาจารย์ ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกร รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน ได้จัดกิจกรรม
ประชุมจัดท าหลักสูตร การออกแบบและหล่อเรซิน โดยมี
คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีนิสิตปริญญาเอก 
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพการออกแบบและหล่อเรซินเข้าร่วม
ในการประชุมเพื่อจัดท าหลักสูตรก าหนดองค์ความรู้และ
เนื้อหาท่ีจะใช้ในการฝึกอบรมคร้ังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4  การประชุมจัดท าหลักสูตร เร่ืองการออกแบบและหล่อเรซิน 
 
 
 
เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่องการ
ออกแบบและการหล่อเรซ่ิน    
 จากการประชุมจัดท าหลักสูตรท่ีจะใช้ในการ
ฝึกอบรม ได้มีการก าหนดเนื้อหาหลักสูตร การพัฒนา
ทักษะอาชีพ เ ร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น จะ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกับเรซิ่น การท าแม่พิมพ์ เทคนิคการหล่อเรซิ่น 
การตลาด โดยได้จัดท าเนื้อหาเป็นเอกสารคู่มือท้ัง 4 
หน่วย ส าหรับแจกผู้ เ ข้าร่วมอบรม ซึ่งมีจุดประสงค์ 
หัวข้อของเนื้อหาของแต่ละหน่วยดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเรซ่ิน 
 หน่วยนี้ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
ความหมายของเรซิ่น  ชนิดของเรซิ่น  และการเก็บ
รักษาเรซิ่นมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สามารถบอก
ความหมายของเรซิ่นได อธิบายชนิดของเรซิ่น บอก
วิธีการเก็บรักษาเรซิ่นได้ถูกต้อง ตัวอย่างเนื้อหา เช่น 
1. ความหมายของเรซิ่น  
2. ชนิดของเรซิ่น   
3. การเก็บรักษาเรซิ่น  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การท าแม่พิมพ์ 
 หน่วยนี้เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับความหมาย
ของแม่พิมพ์  ชนิดของแม่พิมพ์  การท าแม่พิมพ์
ยางพารา  การท าแม่พิมพ์ซิลิโคน  การท าพิมพ์ครอบ  
และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท าแม่พิมพ์ ได้
ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน 
 ตัวอย่างเนื้อหา 
1. ความหมายของแม่พิมพ์  
2. ชนิดของแม่พิมพ์   
3. การท าแม่พิมพ์  
4. แม่พิมพ์ยางพารา   
5. แม่พิมพ์ยางซิลิโคน การท าแม่พิมพ์ยาง
ซิลิโคน แม่พิมพ์ยางซิลิโคนแบบเท การท าพิมพ์ครอบ 
6. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์งานแม่พิมพ์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการหล่อเรซิ่น 
หน่วยนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับวิธีการหล่อเรซิ่น การ
ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์และระยะเวลาการแข็งตัว
ของเรซิ่น 
ตัวอย่างเนื้อหา 
1. การหล่อเรซิ่น ข้ันตอนการหล่อเรซิ่น ข้อควร
ระวังในการหล่อเรซิ่น  
2. การถอดเรซิ่นออกจากแม่พิมพ์  
3. การแข็งตัวของเรซิ่น  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตลาด หน่วยนี้มี
เนื้อหาเก่ียวกับ ความหมายของการตลาด  ส่วนประสม
ทางการตลาด   และการขาย  
ตัวอย่างเนื้อหา 
1. ความหมายของการตลาด      
2. ส่วนประสมการตลาดและกลยุทธการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price)   ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
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 3. เทคนิคการขาย  การสรรหาผู้คาดหวัง 
(Prospecting) การเตรียมการเพื่อเข้าหาผู้มุ่งหวัง (The 
Pre-approach) การเข้าพบผู้มุ่งหวัง (Approach)  การ
เ ส น อ ข า ย  ( Presentation) ก า ร ข จั ด ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง 
(Handing  Objection) ในระหว่างการขาย การปิดการ
ขาย (Closing the Sales) การติดตามผล (Follow 
up) การรายงานผลทางการขาย (Sales Report)    
3. การรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและการหล่อเรซ่ิน 
การรับสมัครประชาชนในชุมชนเพื่อเข้ารับการ
พัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น ได้ใช้
หลักการการยอมรับและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เป็นหลัก  โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการ
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ขอความร่วมมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้น าชุมชนให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ชุมชนรับทราบและท าการรับสมัคร ซึ่งมีผู้สนใจในการท่ี
จะสมัครเข้าร่วมอบรมครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้  
4. การด าเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกทักษะ
การออกแบบและการหล่อเรซ่ิน ทุกวันอาทิตย์ 
การจัดฝึกอบรมและฝึกทักษะการออกแบบและ
การหล่อเรซิ่น โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการ
ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นประธานด าเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ 
“การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพเพื่อลดปัญหา
สังคม” โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และนิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการบริหาร
การอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมในคร้ังนี้
ด้วย 
การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและหล่อเร
ซิ่น จัดข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2556   
โดยจัดทุกวันอาทิตย์ เป็นจ านวน 4 วัน โดยใช้สถานท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์รักษ์ อ าเภอองค์รักษ์  
จังหวัดนครนายก  
5. การประเมินผลการฝึกทักษะการออกแบบ
และการหล่อเรซ่ิน  
หลังจากท่ีมีจบการฝึกอบรม คณะท างานได้ท า
การประเมินผลโดยแจกแบบประเมินผลท่ี มีค าถาม
เก่ียวกับความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการอบรม และท า
การวิ เคราะห์ประ เมินผลการฝึกอบรม โดยแสดง
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการประเมินผลการพัฒนาทักษะ
อาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
6. การติดตามผลของการพัฒนาทักษะอาชีพ 
หลังจากท่ีมีจบการฝึกอบรม คณะท างานได้ท าการ
ติดตามผลการเข้าสู่อาชีพและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น ว่ามีเกษตรกรสามารถเข้าสู่
อาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่นได้
ก่ีราย โดยแสดงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการประเมินผล
การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
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ภาพประกอบที่5 พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาทักษะอาชีพ เร่ืองการออกแบบและหล่อเรซินเพื่อการด ารงชีพ 
และลดปัญหาสังคม  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 6 อบรมการฝึกทักษะอาชีพ เร่ืองการออกแบบและหล่อเรซิน 
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ภาพประกอบที่ 7  ชิ้นงานเรซิ่นท่ีเสร็จสมบูรณ์ของผู้เข้าอบรม 
 
 
 
 
5. การประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลการพัฒนา
ทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซ่ิน 
         ผลท่ีคาดหวังของการฝึกอบรม คือ เกษตรกรท่ี
ได้ รับการฝึกอบรมแล้วมีความรู้และทักษะ สามารถ
ออกแบบและหล่อเรซิ่นได้ ตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ ตัวชี้วัดท่ี
ใช้ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบ
และหล่อเรซิ่นคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
1. ผลผลิต (Out put)  ประชาชนผู้เข้า
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ ในการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น  และสามารถผลิตหล่อเรซิ่นได้ ประกอบด้วย 
1.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ โครงการ
สามารถด า เนินการฝึกอบรมและฝึกทักษะใ ห้ กับ
ประชาชน และมีจ านวนผู้ เ ข้าฝึกอบรมตามแผนใน
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
1.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ ผู้ เ ข้า
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น  สามารถ ผลิตเรซิ่นขายเป็นอาชีพเสริมได้  
2. ผลลัพธ์  (Out come)  ประชาชนผู้
เข้าฝึกอบรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ ข้ า อบ ร ม มี ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ท่ี ดี ข้ึ น 
ประกอบด้วย 
 2.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ประชาชนผู้
เข้าฝึกอบรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพเสริม คาดว่าจะท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
1,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป  
 2.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  สามารถ
ผลิตสินค้า  โดยออกแบบ และการหล่อเรซิ่นเป็น ท่ี
ยอมรับของชุมชน อีกท้ังอาจจัดตั้งกลุ่มผลิตสินค้าขาย
หรือจัดเป็นสินค้าชุมชนได้ 
 การประเมินผล ในการประเมินผลการพัฒนา
ทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น  ได้ท าการ
ประเมินผลผู้เข้าอบรมท้ังหมด 25 คน โดยใช้แบบ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ 
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและเพื่อการลด
ปัญหาสังคม เร่ืองการออกแบบและการหล่อเรซิ่น       
2. การประเมินความรู้และทักษะเร่ืองการ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น ท่ีได้จากการการพัฒนา
ทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเรซิ่น 
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การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านความเหมาะสมด้านกระบวนการ ข้ันตอนการ
ให้บริการฝึกอบรม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
วิทยากร ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
ด้านความรู้และทักษะ การออกแบบและหล่อเรซิน และ
การแปลความหมายของคะแนนจากแบบประเมิน  ซึ่งมี
การประเมินหาค่าเฉลี่ยและการแปลผล ดังนี้  
 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการฝึกอบรม  จากตารางท่ี 1  พบว่า 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการการฝึกอบรม มี
การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  S.D.= 0.853  อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ด้านความสะดวกในการลงทะเบียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  S.D.=  0.860 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก  มีข้ันตอนการจัดอบรมสอดคล้องกับ
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 S.D.= 0.860 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก  เวลาท่ีใช้ฝึกอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 S.D.= 0.856 อยู่ใน
ระดับ เหมาะสมมาก  และค่า เฉลี่ยรวมในด้ าน
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการเท่ากับ 4.02 S.D.= 
0.857อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
2. ความพึงพอใจ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก จากตารางท่ี 2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  การ
จัดเอกสารและกระเป๋าท่ีใช้ฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 S.D.=0.850 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
S.D.=0.841 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ด้านสถานท่ี ท่ี
จัดฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 S.D.= 0.851อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และค่าเฉลี่ยรวมในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก เท่ากับ 4.28 S.D.= 0.847อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 
3. ความพึงพอใจ ด้านวิทยากร จากตารางท่ี  
3 ด้านวิทยากรในการจัดอบรม วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหา
ได้เข้าใจและชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 S.D.= 0.846 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  วิทยากรสามารถสอนเทคนิค
การปฏิบัติได้ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 S.D.= 0.854อยู่
ในระดับเหมาะสมมาก วิทยากรใช้ภาษาเหมาะสมในการ
จัดอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 S.D.= 0.853 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และค่าเฉลี่ยรวมในด้านวิทยากร 
เท่ากับ 4.18 S.D.= 0.851 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
4. ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม จากตารางท่ี 4 ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม การอบรมในคร้ังนี้
เป็นการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 S.D.=  0.854 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก การ
อบรมคร้ังนี้สามารถสร้างกลุ่มอาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 S.D.= 0.850อยู่ในระดับเหมาะสมมาก  ความรู้ท่ี
ได้รับสามารถน าไปใช้ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้กับ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 S.D.= 0.848  อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก  และค่าเฉลี่ยรวมในด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เท่ากับ 4.19 
S.D.= 0.850 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
5. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการ
จัดอบรม  จากตารางท่ี 5 สรุปค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ท่ี
มีต่อการจัดอบรมในทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
S.D.= 0.854  ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการฝึกอบรม  
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน 4.12 0.853 พึงพอใจมาก 
2. ความสะดวกในการลงทะเบียน 3.95 0.860 พึงพอใจมาก 
3. มีข้ันตอนการจัดอบรมสอดคล้องกับเนื้อหา 3.95 0.860 พึงพอใจมาก 
4. เวลาท่ีใช้ฝึกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 4.05 0.856 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 0.857 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  เอกสารและกระเป๋าท่ีใช้ฝึกอบรม 4.21 0.850 เหมาะสมมาก 
2. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 4.43 0.841 เหมาะสมมาก 
3. สถานท่ีท่ีจัดอบรม 4.20 0.851 เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.28 0.847 เหมาะสมมาก 
 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านวิทยากร    
1. วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน 4.30 0.846 พึงพอใจมาก 
2. วิทยากรสามารถสอนเทคนิคการปฏิบัติได้ดี 4.11 0.854 พึงพอใจมาก 
3.วิทยากรใช้ภาษาเหมาะสมในการจัดอบรม 4.12 0.853 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.18 0.851 พึงพอใจมาก 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม    
1.  การอบรมในคร้ังนี้เป็นการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม
ให้กับท่าน 
4.12 0.854 พึงพอใจมาก 
2.การอบรมคร้ังนี้ท่านสามารถสร้างกลุ่มอาชีพได้ 4.21 0.850 พึงพอใจมาก 
3.  ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปใช้ลดค่าใช้จ่ายหรือสร้าง
รายได้กับท่านและชุมชน 
4.26 0.848 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.19 0.850 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 5 สรุป ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ของผู้เข้าอบรมท่ีมีต่อการจัดอบรม   
รายการประเมิน Mean S.D. การแปลผล 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.02 0.857 พึงพอใจมาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.28 0.847 พึงพอใจมาก 
ด้านวิทยากร 4.18 0.851 พึงพอใจมาก 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 4.19 0.850 พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.12 0.854 พึงพอใจมาก 
 
 
 
การประเมินความรู้และทักษะเรื่องการออกแบบและ
การหล่อเรซ่ิน 
 การประเมินความรู้และทักษะท่ีได้ รับจาก
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการออกแบบและการ
หล่อเรซิ่น มีการประเมินความรู้ท่ีได้รับตามหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งผลการประเมิน เป็นดังนี้ 
 1. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่  1  ผู้
เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ
และลดปัญหาสังคม “การออกแบบและการหล่อเรซิ่น” 
หน่วยท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น ก่อนการพัฒนาทักษะ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย (2.25)  และหลัง
การพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (3.06) ดังตารางท่ี 6 
2. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่   2  
จากตารางท่ี 7  พบว่าผู้ เข้ารับการอบรม การพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม “ การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น”  หน่วยท่ี 2  การท า
แม่พิมพ์  ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับน้อย (2.48)  และหลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.98) 
3. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่ 3 จาก
ตารางท่ี 8  พบว่าผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อการด ารงชีพและลดปัญหาสังคม “การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น” หน่วยท่ี 3 เทคนิคการ
หล่อเรซิ่น ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับน้อย (1.91)  และหลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.03) 
4. ความรู้ที่ได้รับในหน่วยที่ 4 จาก
ตารางท่ี 9  พบว่าผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อการด ารงชีพและลด ปัญหาสังคม “การ
ออกแบบและการหล่อเรซิ่น” หน่วยท่ี 4 การตลาด ก่อน
การพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย 
(2.19)  และหลังการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.89) 
5. การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ จาก
ตารางท่ี 10  พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรูเพิ่มข้ึน 
โดยมีความรู้ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับน้อย (2.20)  และหลังการพัฒนาทักษะ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.99) 
แสดงถึงการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพและแก้ ปัญหาสังคมอย่าง
ย่ังยืน “กิจกรรมการออกแบบและการหล่อเรซิ่น” ใน
ภาพรวม 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ การออกแบบและการหล่อเรซิ่นหน่วยท่ี 1 ความรู้
เก่ียวกับเรซิ่น  
     
ล าดับ 
เนื้อหาประเมิน ระดับความรู้ 
ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ระดับความรู้ 
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
  หน่วยท่ี 1 ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น  
1   เข้าใจความหมายของเรซิ่น 2.30 0.73 น้อย 3.15 0.67 ปานกลาง 
2   มีความรู้เร่ืองชนิดของเรซิ่น 2.10 0.78 น้อย 3.25 0.78 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการเก็บรักษาเรซิ่น 2.05 0.68 น้อย 3.00 0.79 ปานกลาง 
4 มีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานเรซิ่น 2.05 0.75 น้อย 3.35 0.48 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับเรซิ่นธรรมชาติ 1.75 0.63 น้อย 3.40 0.59 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับเรซิ่นสังเคราะห์ 2.15 0.58 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับอันตราย จากเรซิ่น 1.95 0.68 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
8 รู้วิธีการป้องกันอันตรายจากเรซิ่น 1.70 0.73 น้อย 3.10 0.78 ปานกลาง 
9 รู้ประโยชน์ของเรซิ่น 1.80 0.76 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
10 รู้วิธีการเก็บรักษาเรซิ่น 1.90 0.64 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.25 0.25 น้อย 3.06 0.30 ปานกลาง 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้และทักษะการออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 2 การ
ท าแม่พิมพ์   
ล าดับ เนื้อหาประเมิน ระดับความรู้ 
ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ระดับความรู้ 
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
  หน่วยท่ี 2  การท าแม่พิมพ์  
1  เข้าใจความหมายของแม่พิมพ์ 2.35 0.48 น้อย 3.25 0.63 ปานกลาง 
2 มีความรู้เร่ืองชนิดของแม่พิมพ์ 2.40 0.59 น้อย 3.00 0.64 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการเก็บรักษาแม่พิมพ์ 2.35 0.58 น้อย 3.15 0.74 ปานกลาง 
4 มีความรู้เก่ียวกับแม่พิมพ์ยางพารา 2.55 0.60 ปานกลาง 3.05 0.60 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับแม่พิมพ์ซิลิโคน 2.15 0.74 น้อย 2.08 0.69 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับพิมพ์ครอบ 2.15 0.67 น้อย 2.92 0.82 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับวัสดุท าแม่พิมพ์ 2.20 0.76 น้อย 2.90 0.71 ปานกลาง 
8 สามารถท าแม่พิมพ์ยางพารา 2.30 0.73 น้อย 3.10 0.78 ปานกลาง 
9 สามารถท าแม่พิมพ์ซิลิโคน 2.35 0.67 น้อย 2.80 0.52 ปานกลาง 
10 สามารถท าพิมพ์ครอบ 2.55 0.60 ปานกลาง 2.85 0.97 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.48 0.32 น้อย 2.98 0.31 ปานกลาง 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้และทักษะ การออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 3 
เทคนิคการหล่อเรซิ่น  
ล าดับ เนื้อหาประเมิน ระดับความรู้ 
ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ระดับความรู้ 
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
หน่วยท่ี 3 เทคนิคการหล่อเรซิ่น  
1 รู้การเตรียมวัสดุส าหรับหล่อเรซิ่น 2.05 0.75 น้อย 2.80 0.69 ปานกลาง 
2 รู้วิธีการผสมเรซิ่น 2.50 0.51 น้อย 2.80 0.74 ปานกลาง 
3 สามารถหล่อเรซิ่น 1.95 0.60 น้อย 3.10 0.64 ปานกลาง 
4 รู้วิธีการผสมสีในเรซิ่น 1.80 0.69 น้อย 2.95 0.75 ปานกลาง 
5 สามารถถอดชิ้นงานเรซิ่น 1.70 0.73 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
6 รู้ระยะเวลาแข็งตัวของชิ้นงานเรซิ่น 2.00 0.72 น้อย 2.90 0.64 ปานกลาง 
7 สามารถท าให้เรซิ่นแข็งตัว 1.85 0.71 น้อย 3.00 0.64 ปานกลาง 
8 สามารถตกแต่งชิ้นงานเรซิ่น 2.10 0.85 น้อย 3.35 0.58 ปานกลาง 
9 รู้วิธีป้องกันอันตรายจากการหล่อเรซิ่น 2.20 0.69 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
10 สามารถป้องกันอันตรายจากการ
หล่อเรซิ่น 
2.25 0.63 น้อย 3.25 0.63 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 1.91 0.43 น้อย 3.03 0.29 ปานกลาง 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความรู้การออกแบบและการหล่อเรซิ่น หน่วยท่ี 4 การตลาด 
ล าดับ เนื้อหาประเมิน ระดับความรู้ 
ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ระดับความรู้ 
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
หน่วยท่ี 4 การตลาด  
1 เข้าใจความหมายของการตลาด..... 2.30 0.65 น้อย 2.95 0.68 ปานกลาง 
2 มีความรู้เร่ืองส่วนประสมการตลาด 2.00 0.79 น้อย 2.80 0.61 ปานกลาง 
3 มีความรู้เร่ืองการก าหนดราคา....... 2.20 0.83 น้อย 3.15 0.58 ปานกลาง 
4 มีความรู้เก่ียวกับช่องทางการจ าหน่าย 1.95 0.68 น้อย 2.85 0.67 ปานกลาง 
5 มีความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมตลาด 2.25 0.55 น้อย 2.90 0.68 ปานกลาง 
6 มีความรู้เก่ียวกับโฆษณา................ 2.10 0.71 น้อย 2.70 0.65 ปานกลาง 
7 มีความรู้เก่ียวกับการขายสินค้า...... 2.55 0.51 น้อย 2.75 0.63 ปานกลาง 
8 มีความรู้เก่ียวกับการจูงใจลูกค้า..... 2.05 0.75 น้อย 3.15 .058 ปานกลาง 
9 มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการขาย.... 2.25 0.78 น้อย 2.65 0.48 ปานกลาง 
10 มีความรู้เก่ียวกับการปิดการขาย.... 2.15 0.67 น้อย 3.05 0.68 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.19 0.38 น้อย 2.89 0.33 ปานกลาง 
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ตาราง 10  สรุปค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความรู้ และทักษะ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการด ารงชีพ
และลดปัญหาสังคม “การออกแบบและการหล่อเรซิ่น” โดยรวม 
ล าดับ เนื้อหาประเมิน ระดับความรู้ 
ก่อนการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
ระดับความรู้ 
หลังการพัฒนาทักษะอาชีพ 
n=25 
 ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความรู้ 
1  หน่วยท่ี 1ความรู้เก่ียวกับเรซิ่น 2.25 0.25 น้อย 3.06 0.30 ปานกลาง 
2  หน่วยท่ี 2 การท าแม่พิมพ์ 2.48 0.32 น้อย 2.98 0.31 ปานกลาง 
3  หน่วยท่ี 3 เทคนิคการหล่อเรซิ่น 1.91 0.43 น้อย 3.03 0.29 ปานกลาง 
4  หน่วยท่ี 4 การตลาด 2.19 0.38 น้อย 2.89 0.33 ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยรวม 2.20 0.33 น้อย 2.99 0.24 ปานกลาง 
 
 
 
6. การติดตามผลการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น 
 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม คณะท างานได้มี
กระบวนการติดตามผลหลังจากโครงการเสร็จสิ้น โดยท า
การประสานกับผู้น าชุมชนตลอดจนไปเย่ียมเยียนเพื่อ
ติดตามผู้เข้ารับการอบรมและให้ค าแนะน าในการเข้าสุ๋
อาชีพละการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหล่อเรซินอย่างเป็นรูปธรรม 
  ในการติดตามผลการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น เพื่อประเมินการเข้าสู่อาชีพ
พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่อาชีพ โดยจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพหล่อเรซิ่นข้ีน โดยมี  นางสายพิณ แซ่อ้ัง  เป็น
หัวหน้ากลุ่ม  สถานท่ีตั้งกลุ่ม  เลขท่ี 112  ม. 2 ต.
องครักษ์     อ.องครักษ์ จ.นครนายก  สมาชิกส่วนใหญ่
เข้าร่วมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริม ท าการท าให้สมาชิก
มีรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน 
ท าให้ครัวเรือนสมาชิกสามารถใช้เวลาว่างของคนในครัว
เรืออย่างเป็นประโยชน์ มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและไม่ต้อง
ไปท างานในเมือง ส่งผลถึงความอบอุ่นท่ีเพิ่มข้ึนภายใน
ครอบครัวของสมาชิก ซึ่งถือว่าการพัฒนาทักษะอาชีพ
การออกแบบและการหล่อ  เรซิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ในการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะอาชีพการ
ออกแบบและหล่อเรซิ่น   
 การพัฒนาทักษะอาชีพการออกแบบและหล่อเร
ซิ่นคร้ังนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ ท้ังในระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค สามารถสรุปได้ดังนี้  
1. ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนต่อ 
ชุมชน 
ประชาชนในชุมชนองครักษ์สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ประกอบเป็นอาชีพเสริม การเข้าสู่
อาชีพและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และ
เกษตรกรไม่ต้องไปท างานในเมือง  นอกช่วงฤดูท านา ลด
ปัญหา การ แตกแยกของครอบค รั ว  จึ ง เ กิ ดกา ร
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
โดยรวมคือท าให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน และลด
ปัญหาสังคมในชุมชน  
2. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
การบริการชุมชนถือเป็นภาระกิจท่ีส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย การท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการบริการวิชาการทักษะอาชีพนี้ แสดงให้เห็นถึง
การมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม มีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของ
คนในชุมชนและสามารถเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได้ ซึ่งเป็นไป
ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ 
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3.ประโยชน์ต่อประเทศ 
ประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การท่ี
ชุมชนมี 
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนปัญหาสังคมน้อยลง พึ่งตนเองได้ ก่อให้เกิดผลดี
ต่อเนื่องต่อชุมชนเองและชุมชนอ่ืนท้ังอาจทางตรงและ
ทางอ้อม และประเทศชาติ โดยรวมก็จะมีการพัฒนาท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน ตามหลักปรั๙ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
การธ ารงรักษากลุ่มอาชีพหล่อเรซิน 
 จากการท่ีคณะท างานได้มีกระบวนการในการ
ติดตามผลหลังจากโครงการได้เส ร็จสิ้น โดยท าการ
ประสานกับผู้น าชุมชนตลอดจนไปเย่ียมเยียนเพื่อติดตาม
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมและให้ค าแนะน าในการเข้าสู่
อาชีพและการจัดตั้ งกลุ่มอาชีพหล่อเรซินอย่างเป็น
รูปธรรม คณะท างานมีแนวทางในการธ ารงรักษากลุ่ม
อาชีพหล่อเรซินให้มีความย่ังยืนในการประกอบอาชีพ
ต่อไป โดยจะด าเนินการติดผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การต่อยอดความรู้โดยให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาทักษะและกลุ่มต่อไป   
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